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Наведені дані щодо тривалості та ефективності довічного використання корів української чорно-рябої молочної поро-
ди та впливу на ці показники індексу походження. Дослідження проведені у ТзОВ «Молочні ріки» Сокальського району 
Львівської області. Ретроспективний аналіз продуктивного довголіття корів проведено за матеріалами зоотехнічного 
обліку. Індекс походження корів визначали як середнє значення надою за кращу лактацію їх жіночих предків (матерів, 
матерів матерів та матерів батьків). Встановлено, що корови з різним індексом походження відрізнялися між собою за 
тривалістю та ефективністю довічного використання. Найдовшою тривалістю життя, продуктивного використання й 
лактування, найвищими довічними надоями, довічною кількістю молочного жиру, більшою кількістю лактацій за життя 
та коефіцієнтом господарського використання відзначалися тварини з індексом походження до 4500 кг молока, а за серед-
нім довічним вмістом жиру в молоці – особини, у яких зазначений індекс знаходився в межах 5500–6000 кг молока. Кращи-
ми за надоєм на один день життя, продуктивного використання і лактування та кількістю молочного жиру на один день 
життя і продуктивного використання виявилися корови з індексом походження понад 7000 кг молока, а за кількістю моло-
чного жиру на один день лактування – особини з величиною цього індексу 6500–7000 кг молока.  
Певний інтерес для селекції молочної худоби представляє з’ясування зв’язків між показниками тривалості й ефектив-
ності довічного використання корів з молочною продуктивністю їх жіночих предків, зокрема з індексом походження. Кое-
фіцієнти кореляції між досліджуваними показниками коливалися від низьких від’ємних (-0,003) до помірних додатних зна-
чень (+0,279). За рівнем зв’язку найбільшу прогнозовану цінність мали надій та кількість молочного жиру на один день 
життя, продуктивного використання та лактування. 
Однофакторним дисперсійним аналізом встановлено різний ступінь впливу індексу походження корів на показники їх 
продуктивного довголіття. Найнижча сила впливу зазначеного показника була відмічена на тривалість життя, 
продуктивного використання й лактування, довічний надій, середній довічний вміст жиру в молоці і довічну кількість 
молочного жиру, надій та кількість молочного жиру на один день життя, кількість лактацій за життя та коефіцієнт 
господарського використанн корів. Водночас варто відмітити, що цей вплив на середній довічний вміст жиру в молоці, 
надій та кількість молочного жиру на один день життя був достовірним (Р < 0,05–0,01). Вищим і високовірогідним вплив 
індексу походження виявився на надій та кількість молочного жиру на один день продуктивного використання й лактуван-
ня (ηx2=23,41–30,17%). Ключові слова: корови, надій, індекс походження, тривалість продуктивного використання, довічна продуктивність, 
кореляція, сила впливу. 
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Приведены данные по продолжительности и эффективности пожизненного использования коров украинской черно-
пестрой молочной породы и влияния на эти показатели индекса происхождения. Исследования проведены в ООО «Молоч-
ные реки» Сокольского района Львовской области. Ретроспективный анализ продуктивного долголетия коров проведен по 
материалам зоотехнического учета. Индекс происхождения коров определяли как среднее значение удоя за лучшую лакта-
цию их женских предков (матерей, матерей матерей и матерей отцов). Установлено, что коровы с разным индексом 
происхождения отличались между собой по продолжительности и эффективности пожизненного использования. 
Наибольшей продолжительностью жизни, продуктивного использования и лактирования, наивышыми пожизненными 
удоями, пожизненному количеству молочного жира, наибольшим количеством лактаций при жизни и коэффициентом 
хозяйственного использования отличались животные с индексом происхождения до 4500 кг молока, а по среднему пожиз-
ненному содержанию жира в молоке – особи, у которых указанный индекс находился в пределах 5500–6000 кг молока. Луч-
шими по удою на один день жизни, продуктивного использования и лактирования, количеству молочного жира на один день 
жизни и продуктивного использования оказались коровы с индексом происхождения более 7000 кг молока, а по количеству 
молочного жира на один день лактирования – особи с величиной этого индекса 6500–7000 кг молока. 
Определенный интерес для селекции молочного скота представляет выяснение связей между показателями продол-
жительности и эффективности пожизненного использования коров с молочной продуктивностью их женских предков, в 
частности с индексом происхождения. Коэффициенты корреляции между исследуемыми показателями колебались от 
низких отрицательных (-0,003) до умеренных положительных значений (+0,279). По уровню связи наибольшую прогнозиру-
емую ценность имели удои и количество молочного жира на один день жизни, продуктивного использования и лактирова-
ния. 
Однофакторным дисперсионным анализом установлено разную степень влияния индекса происхождения коров на пока-
затели их продуктивного долголетия. Самая низкая сила влияния указанного показателя была отмечена на продолжитель-
ность жизни, продуктивного использования и лактирования, пожизненный удой, среднее пожизненное содержание жира в 
молоке и пожизненное количество молочного жира, удой и количество молочного жира на один день жизни, количество 
лактаций при жизни и коэффициент хозяйственного использования коров. Вместе с тем следует отметить, что это 
влияние на среднее пожизненное содержание жира в молоке, удой и количество молочного жира на один день жизни было 
достоверным (Р < 0,05–0,01). Высшим и высокодостоверным влияние индекса происхождения оказалось на удой и количе-
ство молочного жира на один день продуктивного использования и лактирования (ηx2=23,41–30,17%). Ключевые слова: коровы, удой, индекс происхождения, продолжительность продуктивного использования, пожизнен-
ная продуктивность, корреляция, сила влияния. 
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The data on the duration and effectiveness of lifetime use of Ukrainian Black-Spotted breeds of dairy cows and their influence on 
these indices of the index of origin are given. The research was conducted at the Ltd «Milk Rivers» in the Sokalj district, Lviv region. 
Retrospective analysis of productive longevity of cows was carried out on materials of zootechnical records. The index of the origin 
of cows was defined as the average value for the best lactation of their female ancestors (mothers, mothers of mothers and parents' 
mothers). It was established that cows with different index of origin differed in duration and efficiency of life-long use. The longest 
life expectancy, productive use and lactation, the highest life expectancy, the lifetime of milk fat, the greater number of lactation per 
life and the coefficient of economic use were animals with an index of origin of up to 4500 kg of milk, and the average lifetime fat in 
milk- individuals who have these indices were in the range 5500–6000 kg of milk. Better for milk yield for one day of life, productive 
use and lactation and the amount of milk fat for one day of life and productive use were cows with an index of origin of over 7000 kg 
of milk, and in the amount of milk fat for one day of lactation – individuals with a magnitude of this index of 6500–7000 kg of milk. 
Of particular interest for breeding of dairy cattle is the clarification of the links between the indicators of the duration and effective-
ness of life-time use of cows with the milk productivity of their female ancestors, in particular with an index of origin. The correla-
tion coefficients between the investigated indicators ranged from low negative (-0.003) to moderate positive values (+0.279). By the 
level of connection, the greatest predicted value was yields and the amount of milk fat for one day of life, productive use and lacta-
tion. One-factor dispersion analysis has established a different degree of influence of the index of origin of cows on the indicators of 
their productive longevity. The lowest influence of this indicator was observed on life expectancy, productive use and lactation, life 
expectancy, average lifetime fat content in milk and the lifetime of milk fat, yields and the amount of milk fat per day of life, the num-
ber of lactation per life and the coefficient of economic use of cows. At the same time, it should be noted that this influence on the 
average lifetime content of fat in milk, yields and the amount of milk fat per day of life was reliable (P < 0.05–0.01). The highest and 
most probable effect of the index of origin was on yields and the amount of milk fat per day of productive use and lactation 
(ηx2=23.41–30.17%). 
Key words: cow, milk yield, index of origin, duration of productive use, lifelong productivity, correlation, strength of influence. 
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Вирішальним чинником ефективності використан-
ня молочної худоби та рентабельності даної галузі є 
тривалість продуктивного використання та довічна 
продуктивність корів (Terawaki and Ducrocq, 2009). 
Тривале використання і висока довічна продуктив-
ність тварин необхідні для подальшого прогресу мо-
лочного скотарства (Heinrich and Heinrich, 2011; Bakaj 
et al., 2014). Тому, останнім часом у наукових дослі-
дженнях і практичній селекції значну увагу приділя-
ють обґрунтуванню доцільності, можливості та пошу-
ку шляхів селекції молочної худоби на підвищення 
продуктивного довголіття корів (Terawaki and 
Ducrocq, 2009; Polupan and Koval', 2011; Danylenko 
and Rudyk, 2012; Moiseev et al., 2012; Effa et al., 2012; 
Jenko et al., 2013; Murray, 2013). 
Добір за прямими показниками тривалості викори-
стання та довічної продуктивності корів унеможлив-
люється і втрачає селекційну доцільність з огляду на 
можливість оцінки за цими ознаками лише після ви-
буття тварин зі стада і селекційного процесу (Polupan 
and Rjeznykova, 2008). Останнє зумовлює необхід-
ність пошуку ознак, які пов’язані співвідносною мін-
ливістю з показниками ефективності довічного вико-
ристання корів задля можливості більш раннього 
зажиттєвого прогнозування останньої (Polupan and 
Koval', 2011). 
Значний вплив на продуктивне довголіття корів 
зумовлюють як паратипові, так і генетичні чинники 
(Bydanceva and Kavardakova, 2012; Poslavska et al., 
2017). 
З огляду на зазначене, метою досліджень було ви-
вчити тривалість використання і довічну продуктив-
ність корів української чорно-рябої молочної породи 
та вплив на ці показники індексу походження, який 
характеризує молочну продуктивність жіночих пред-
ків тварин. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені на коровах української чо-
рно-рябої молочної породи у ТзОВ «Молочні ріки» 
Сокальського району Львівської області. Ретроспек-
тивний аналіз тривалості та ефективності довічного 
використання корів проведено за методикою 
Ю.П. Полупана (Polupan, 2010) за матеріалами зоо-
технічного обліку. До аналізу залучено інформацію 
по 1941 корові, перше отелення яких датовано 1986–
2008 роками (щонайменше вісім років до року прове-
дення ретроспективного аналізу) і які вибували зі 
стада після закінчення щонайменше першої лактації 
тривалістю не менше 240 днів. 
Індекс походження (ПІ) корів визначали за надоєм 
їх кращої лактації на основі родоводу за жіночими 
предками за формулою: 
ПІ = 4
2 MБMMM  , 
де М, ММ і МБ – надій за кращу лактацію 
відповідно матерів (М), матерів матерів (ММ) та 
матерів батьків (МБ). 
Силу впливу надою корів за першу й кращу лакта-
ції на їх продуктивне довголіття визначали шляхом 
однофакторного дисперсійного аналізу за допомогою 
програми STATISTICA 6.1. Біометричну обробку 
отриманих даних проводили за методикою 
Н.А. Плохинского (Plohynskyj, 1969). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Більшість господарки корисних ознак корів зале-
жать не лише від умов середовища, але й від їх спад-
ковості, зокрема і індексу походження. Встановлено, 
що найвищою тривалістю життя, продуктивного ви-
користання та лактування відзначалися корови, індекс 
походження яких не перевищував 4500 кг молока 
(табл. 1). Однак, їх достовірна перевага була відміче-
на лише за тривалістю життя та продуктивного вико-
ристання над тваринами, у яких зазначений індекс 
знаходився в межах 5001–5500 кг, вона становила 
відповідно 178,5 (Р < 0,05) та 167,2 дня (Р < 0,05). 
За довічним надоєм та довічною кількістю молоч-
ного жиру кращими виявилися також корови першої 
групи, проте різниця між ними та особинами решту 
досліджуваних груп за цими показниками у жодному 
випадку не була вірогідна. Найвищі показники серед-
нього довічного вмісту жиру в молоці спостерігалися 
у корів четвертої групи, а найнижчі – у особин п’ятої 
групи. Варто зазначити, що як і в попередньому випа-
дку, різниця між різними групами корів за названим 
показником у жодному випадку не була достовірною. 
Кращими за надоєм на один день життя, продук-
тивного використання і лактування були корови з 
індексом походження понад 7000 кг молока. Їх досто-
вірна перевага була відмічена за надоєм на один день 
життя лише над тваринами другої групи – на 1,0 кг 
(Р < 0,01), за надоєм на один день продуктивного 
використання – над особинами першої групи – на 2,1 
(Р < 0,001), другої – на 1,9 (Р < 0,001), третьої – на 1,3 
(Р < 0,05), четвертої – на 1,5 (Р < 0,01) і п’ятої – на 
1,2 кг (Р < 0,05) та за надоєм на один день лактування 
– над коровами першої групи – на 2,2 (Р < 0,01), дру-
гої – на 2,3 (Р < 0,001), третьої – на 1,5 (Р < 0,05) і 
четвертої – на 1,6 кг (Р < 0,05). За кількістю молочно-
го жиру на один день життя та продуктивного вико-
ристання найвищі показники були відмічені також у 
тварин з індексом походження понад 7000 кг. Різниця 
між ними та коровами решту груп за цими показни-
ками знаходилася в межах 0,3–39,1 та 0,3–82,0 г. 
Найвища кількість молочного жиру на один день 
лактування була відмічена у тварин шостої групи. Їх 
перевага над коровами інших досліджуваних груп 
коливалася від 11,9 до 102,7 г, причому у всіх випад-
ках, за винятком сьомої групи, вона була вірогідною 
(Р < 0,05–0,001). 
За кількістю лактацій та коефіцієнтом господарсь-
кого використання кращими були корови першої гру-
пи, що пояснюється найбільшою тривалістю життя, 
продуктивного використання та лактування у особин  
цієї групи. Однак, різниця за коефіцієнтом господар-
ського використання між коровами досліджуваних 
груп у жодному випадку не була достовірною, а за 
кількістю лактацій вірогідна різниця спостерігалася 
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між тваринами першої та другої, третьої, шостої і 
сьомої груп. Вона становила відповідно 0,5 (Р < 0,05); 
0,6 (Р < 0,01); 0,7 (Р < 0,05) і 0,8 лактації (Р < 0,05). 
Певний інтерес для селекції молочної худоби 
представляє з’ясування зв’язків між показниками 
тривалості й ефективності довічного використання 
корів з молочною продуктивністю їх жіночих предків, 
зокрема з індексом походження (табл. 2).  
Таблиця 1 
Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх індексу походження, M ± m 
Показник 
Група та індекс походження корів за надоєм, кг 
І –  
до 4500 
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7001 
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Кількість тварин, голів 89 364 502 416 184 51 31 








































































































































































































Примітка: достовірність різниці між показниками вказана при порівнянні із найбільшим значенням * – Р < 0,05,  
** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001. 
Таблиця 2 
Сила впливу (ηx2) індексу походження корів на тривалість і ефективність їх довічного використання та зв'язок (r ± mr) між цими ознаками, n = 1637 
Показник Коефіцієнти кореляції  Сила впливу, %  
Тривалість періоду: 
життя -0,076 ± 0,025** 2,61 
продуктивного використання 0,060 ± 0,025* 2,30 
лактування -0,060 ± 0,025* 2,12 
Довічна продуктивність: 
надій -0,003 ± 0,025 1,64 
середній вміст жиру в молоці 0,070 ± 0,025** 6,48* 
кількість молочного жиру 0,004 ± 0,025 1,72 
Надій на 1 день: 
життя 0,111 ± 0,024*** 7,29** 
продуктивного використання 0,262 ± 0,023*** 25,64*** 
лактування 0,265 ± 0,023*** 30,17*** 
Кількість молочного жиру на 1 день: 
життя 0,126 ± 0,024*** 7,38** 
продуктивного використання 0,274 ± 0,023*** 23,41*** 
лактування 0,279 ± 0,023*** 27,83*** 
Кількість лактацій -0,074 ± 0,025** 3,37 
КГВ -0,025 ± 0,025 2,83 
Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 
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Коефіцієнти кореляції між цими показниками ко-
ливалися від низьких від’ємних (-0,003) до низьких 
додатних значень (+0,279). За рівнем цього зв’язку 
найбільшу прогнозовану цінність мали надій та кіль-
кість молочного жиру на один день життя, продукти-
вного використання та лактування. 
Однофакторним дисперсійним аналізом встанов-
лено різний ступінь впливу індексу походження корів 
на показники тривалості й ефективність їх довічного 
використання. Найнижча сила впливу цього 
показника була відмічена на тривалість життя, 
продуктивного використання й лактування, довічний 
надій, середній вміст жиру в молоці і кількість 
молочного жиру, надій та кількість молочного жиру 
на один день життя, кількість лактацій та коефіцієнт 
господарського використання. У той же час варто 
відмітити, що цей вплив на довічний середній вміст 
жиру в молоці, надій та кількість молочного жиру на 
один день життя був достовірним (Р < 0,05–0,01). 
Вищим і високовірогідним вплив індексу походження 
виявився на надій та кількість молочного жиру на 
один день продуктивного використання й лактування 




Корови з різним індексом походження відрізняли-
ся між собою за тривалістю та ефективністю довічно-
го використання. Найдовшою тривалістю життя, про-
дуктивного використання й лактування, найвищими 
довічними надоями, довічною кількістю молочного 
жиру, більшою кількістю лактацій за життя та коефі-
цієнтом господарського використання відзначалися 
тварини з індексом походження до 4500 кг молока, а 
за середнім довічним вмістом жиру в молоці – особи-
ни, у яких зазначений індекс знаходився в межах 
5500–6000 кг молока. Кращими за надоєм на один 
день життя, продуктивного використання і лактуван-
ня та кількістю молочного жиру на один день життя і 
продуктивного використання виявилися корови з 
індексом походження понад 7000 кг молока, а за кіль-
кістю молочного жиру на один день лактування – 
особини з величиною зазначеного індексу 6500–
7000 кг молока.  
Коефіцієнти кореляції між індексом походження 
та досліджуваними показниками продуктивного дов-
голіття корів знаходилися в межах -0,003– +0,279, а 
сила впливу цього індексу на досліджувані показники 
– в межах 1,64–30,17 %. 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому буде вивчено залежність тривалості й ефектив-
ності довічного використання корів української чор-
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